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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan untuk melihat taburan corak gaya pembelajaran 
pelajar Tahun Dua kursus Sarjana Muda Kejuruteraan di Kolej Universiti Teknologi Tun 
Hussein Onn. Penyelidik melihat dari sudut yang amat kurang mendapat perhatian 
masyarakat iaitu pendekatan dan gaya pembelajaran para pelajar, tanpa mengambilkira 
faktor sikap dan persepsi yang terlalu banyak diperkatakan sebagai sebahagian daripada 
penyebab kepada pencapaian pelajar yang tidak cemerlang dalam akademik. Kajian ini 
juga ingin melihat samada terdapat perbezaan di antara gaya pembelajaran pelajar 
mengikut enam faktor pembolehubah tidak bersandar yang merupakan faktor 
latarbelakang respondan iaitu jantina, kaum, aliran semasa di sekolah menengah, kursus 
pengajian, prestasi CGPA semasa, taraf pendidikan ibu dari taraf pendidikan bapa. Kajian 
menunjukkan bahawa corak taburan gaya pembelajaran para pelajar Tahun Dua kursus 
Saijana Muda Kejuruteraan di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn yang 
dominan atau paling kerap diamalkan adalah Reflektor. Kajian telah mendapati bahawa 
tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara gaya pembelajaran pelajar dengan tiga 
faktor latarbelakang yang dikaji iaitu jantina, kaum dan aliran semasa di sekolah 
menengah, manakala terdapat perkaitan yang signifikan di antara gaya pembelajaran 
dengan prestasi CGPA semasa, taraf pendidikan ibu dan taraf pendidikan bapa. Dalam 
proses untuk memantapkan potensi para pelajar agar mereka dapat mengeksploitasi gaya 
pembelajaran mereka secara terbaik dan berkesan, pendedahan kepada konsep dan 
latarbelakang serta kepentingan gaya pembelajaran di kalangan warga pendidikan 
khususnya dalam kajian ini melibatkan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Oan 
adalah amat penting bagi merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to understand the pattern of learning styles second 
year undergraduate student of Engineering of Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein 
Onn (KUiTTHO). Researchers want to study the learning style of student without take in 
account the factor of attitude and perception which has most been said as a reason why 
the achievement of the students are not excellent in their academic. This study also wants 
to look whether there are any differences between the learning style Tefer to six 
independents variable which are sexes, races, academic stream in secondary school, 
courses in the university, current CGPA and parents academic level. This study shows 
that the pattern of learning style of student was dominantly in Reflector learning style. 
This study found that there were no significant differences between learning style with 
three background factor of student which are sexes, races and academic stream in 
secondary school while there were significant differences between learning style with 
current CGPA and parents academic level. In process to upgrade achievement of the 
students in exploitation in their learning styles, exposure to the concept and the important 
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Menurut Kamus Dewan, Pembeiajaran ditafsirkan sebagai proses atau 
kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan ataupun sesuatu kepandaian. 
Pembeiajaran dianggap sebagai perolehan maklumat dan pengetahuan, penguasaan 
kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan (Lee Shok 'Mee, 
1998). Pembeiajaran boleh berlaku pada sebarang masa dan pada sebarang tempat, 
bukan hanya di dalam bilik darjah sahaja. Menurut Morris L.Bigge pula, 
pembeiajaran merujuk kepada beberapa perubahan sistematik dalam tingkahlaku atau 
penyusunan tingkahlaku yang berlaku hasil daripada pengalaman dalam situasi yang 
tertentu (Lee Shok Mee, 1998). Secara ringkasnya dapatlah disimpulkan bahawa 
pembeiajaran adalah merupakan segala perubahan tingkahlaku yang agak kekal, 
alcibat daripada perubahan dalaman dan pengalaman, tetapi bukan semata-mata 
disebabkan oleh pertumbuhan atau kematangan atau disebabkan oleh kesan 
sementara seperti dadab dan penyakit. Pembeiajaran yang berkesan merupakan 
tanggungjawab utama institusi pendidikan bagi melahirkan insan berilmu dan 
berkualiti. 
1 
IVmlu-liijiunn Inikiin snhnjn berknil rnpnt dengnn pL-rmiy.knlmi ilmu ynng 
diperolehi, tetapi jugn bcrkail dengan pemahainan terhndnp prinsip dnn konsep nstis 
di samping boleh diaplikasikan dalam pelbngai sitviasi realiti kehidupan (Uargreaves, 
1996). Proses ini bukan sahaja lerlumpu kepada perubahan kuantitatif yang 
menekankan kepada pertambahan maklumat tetapi yang lebih penting ialah 
perubahan kualitatif tentang cara seseorang itu melihat, mengalami, memahami, 
membuat generalisasi terhadap sesuatu realiti (Zainap Talib, 1999). Maka 
keberkesanan pembelajaran amatlah penting untuk membawa perubahan tingkahlaku 
melalui amalan yang ditunjukkan. 
Hargreaves (1996) menambah lagi, bahawa proses pembelajaran bukanlah 
suatu bidang yang mudah untuk dilaksanakan. Ia memerlukan pemahaman yang jitu 
mengenai apa yang hendak disampatkan, bagaimana ilmu hendak disampaikan 
kepada pelajar, siapa kumpulan sasaran proses tersebut, apakah latarbelakang 
kumpulan sasaran tersebut, di mana dan bila harus dilaksanakan proses pembelajaran 
dan jangkamasa pengajaran sesuatu topik. 
Dalam proses pembelajaran, terdapat beberapa kecenderungan yang 
diamalkan oleh individu. Menurut Honey dan "Murnford (1992); beberapa 
kecenderungan itu ialah kecenderungan untuk mengalami sendiri apa yang dipelajari, 
kecenderungan mengimbas kembali , kecenderungan membuat kesimpulan dan 
kecenderungan memastikan apa yang dipelajari dapat dipraktikkan. Perbezaan 
kecenderungan inilah yang dipanggil gaya pembelajaran yang digunakan kelika 
mener ima dan memproses maklumat . Selain Honey dan Murnford, banyak tokoh lain 
yang mendefinis ikan gaya pembelajaran seperti Dunn (1981), yang menyatakan 
bahawa gaya pembelajaran meru juk kepada unsur-unsur alam sekitar seperti bunyi, 
cahaya, suhu dan perhiasan dalam sesebuah bilik yang dapat meningkatkan lagi 
pembela jaran sesetengah pelajar. Peterson (1979) dan Stewart (1981) berpendapat 
bahawa gaya pembela jaran merujuk kepada pendekatan pengajaran yang digetnari 
seseorang pelajar . Menurut Woolfolk (1995) pula , gaya pembelajaran ialah cara yang 
digemari oleh individu berlainan untuk memproses dan menyusun maklumat dan 
memberi t indakbalas terhadap ransangari sekitaian. Sebagai contoh, ada yang cepai 
dan ada yang lambat dalam member ikan tindakbalas walaupun kedua-duanya 
mempunya i t ahap pengetahuan yang sama. Walaupun terdapat pelbagai terminologi 
